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2-Алкилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло-[5,1-c][1,2,4]триазин-7-оны Ia,b и 2-замещенные-
5метил-6-нитро-1,2,4-триазоло-[1,5-a]пиримидин-7(4Н)-оны IIa,b, обладающие противовирусной 
активностью [1, 2], представляют интерес в качестве лигандов при образовании комплексных 
соединений с различными макроэлементами. Одним из важнейших элементов, регулирующих 
биохимические и физиологические процессы в организме, является магний.  
Комплексообразующие свойства органических веществ Ia,b и IIa,b по отношению к ионам 
магния в водных системах оценивали турбидиметрическим методом по коэффициенту 
комплексообразующей активности (Kко) [3]. На основе экспериментальных данных при 
концентрации органических веществ Ia,b и IIa,b 300 мг/л были получены результаты, 
представленные в таблице.  
 
Таблица. Результаты расчета коэффициента комплексообразующей активности  
 
Изучение комплексообразующей способности лекарственных веществ в водных системах 
является важным аспектом при оценке степени влияния органических лигандов на минеральный 
обмен ионов Mg2+ in vivo. Полученные данные свидетельствуют о том, что соединения Ib и IIb 
способны создавать внеклеточный дефицит магния [3].  
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